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A szerb uralomnak a bácskai magyarok 
nyelvére tett hatása. 
(Folytatás) 
A kihallgatás szerb neve raport ( < raport) volt. A magyar 
ember raportra vagy azért ment, mert .szabadságot' azaz ol-
szusztvó-l ( < otsustvo) akart kérni, vagy azért, mert valamilyen 
hamisságon kapták raj ta és pritvor-1 ( < pritvor) .kaszárnya fog-
ságot', vagy zatvor-1 ( < zatvor) azaz ,egyes zárkát ' sóztak a nya-
kába. Abban az esetben, ha nem zatvor, vagy pritvor miatt ke-
rült raportra, hanem .szabadságot,, otszusztvót kért, kedvező el-
intézés esetén a hazautazáshoz objavá-ra ( < objava) volt szük-
sége. Az objavának több jelentése van. Ez az objáviti ( < objaviti) 
.kihirdetni' igéből képzett főnév, amelynek 1. jelentése .igazol-
vány, vasúti jegy hazautazáshoz, vagy visszatéréshez', 2. .hirdet-
mény'. A magyar köznyelvben és katonanyelvben az első jelen-
tésében volt közhasználatú. Tekintettel arra, hogy szabadságra 
utazni a szerb, azaz jugoszláv katonaságtól mindenkor a lehető 
legkedvesebb és legkellemesebb élményekhez tartozott, egyike 
volt azon kifejezéseknek, amelyet nap nap után emlegettek és 
használtak és amely olyan mély nyomokat hagyott a katona-
fiúk lelkében, hogy a honvédséghez bevonultak a szabadságle-
velet még ma is objavának nevezik. 
A kiszolgált katona akkor, amikor a hazautazási objavát 
megkapta, legtöbbször átvette a vojnicska knyizsicá-t ( < vojntfka 
knjizica) .katonakönyvecskét', amelynek a népszerű és igen gyak-
ran magyarok által is használt neve bükvica ( < bukvica) .köny-
vecske' volt. A bukvica szó jelentése ugyanaz, mint a knyizsitáé 
és ez tulajdonképpen megőrzött régiségként" jutott át a mai szerb 
köznyelvbe és katonanyelvbe, ahonnan a magyar fiúk is átvették 
és használták. 
A lógós, szimuláns, a foglalkozás alól kibújó, a dolgát ros2-
szul végző katonára volt a szerbeknek egy nagyszerű kifejezésük, 
amely a magyar katonafiúk révén közhasználatúvá vált és álta-
lában elterjedt a magyar köznyelvben, a diáknyelvben éppen 
úgy, mint a katonaviseltek között: zabusant ( < zabuSant). Szó-
ról szóra nem is lehet pontosan lefordítani. Zabusiti ( < zabuSiti) 
ige jelentése, amelyből ezt képezték, .belefúrni'. Ez azonban nem 
indokolja ennek a szónak jelentését, roppant népszerűségét és el-
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terjedtségét. Ha egy katona nem ugrott elég ruganyosan a pa-
rancs teljesítésére, fölöttese rögtön azzal vádolta, hogy zabusant. 
Ha valamilyen megbízatási rosszul végzett el, megint csak za-
busant volt. Ha beteg volt és az orvos nem akarta a betegség 
szimptómáit ra j ta felfedezni, megint csak zabusant volt. Nóta is 
volt róla, hogy a foglalkozásra hívó kürtjel tulajdonképpen ezt 
jelenti: opási szé, ne plási szé, zabusanti szákrijte szé, tézsak jé 
rád ( < opaSi se, ne plaSi se, zabuáanti sakrijte ise, teüak je rad) 
.övezd föl magad, ne félj, zabusántok bújjatok ,el, nehéz a mun-
ka'. Ebből a 'zabusánt szóból képeztek a magyar katonafiúk egy 
igét: zabusálni. Amikor tehát e sorok írója megbízást kapott a 
bileki tartalékos tiszti iskolában, hogy egy aktát vigyen az iskola-
parancsnokságra, amit körülbelül tíz perc alatt lehetett elintézni, 
és amit el is intézett tíz perc alatt, de utána a kantinban töl-
tött el egy jó órát, tulajdonképpen zabusált. Zabusált az a ka-
tona is, aki a szombati nagytakarítás elől a nuzsnik-ba ( < nuí-
nik) ,árnvékszék'-be búj t el. Mikor aztán a takarítás és a ríbá-
nyé ( < ribanje) ,súrolás' befejeződött, ártatlan arccal bújtak elő 
a hős zabusántok. A honvédséghez átképzésre bevonult katona-
fiúk mesélik, hogy a zabusánt és a zabusálni kifejezések ma 
éppen olyan közhasználatúak közöttük, mint akkor, amikor a 
jugoszláv hadseregben szolgáltak, sőt arra is volt eset, hogy 
csonkaországi bajtársaik is átvették és használták a zabusánt és 
zabusálni szavakat. 
Ha a följebbvaló valakit megszólított és valamilyen paran-
csot adott, vagy valamire utasított, az alantas befejező válasza 
mindig az volt razumém ( < razumem) ,értem'. Ezt azonban 
annyira mechnizálták a jugoszláv hadseregben, hogy tekintet 
nélkül a parancs, vagy az utasítás értelmére, vagy értelmetlen-
ségére, mindig használták. Magyar fiú mondta, hogy a szerb ka-
tonai intézmény legnagyobb jelentőségű szava a razumém, mert 
ezzel a följebbvaló előtt az ember mindig kivághatja magát. Ha 
összeszidják, katonásan összevágja a bokáját és azt mondja 
razumém. Ha megdicsérik, megint csak összevágja a bokáját és 
azt mondja razumém. Ha valami lehetetlent kívánnak tőle, össze-
vágja a bokáját és újból csak azt mondja razumém. Ha valaki 
gyorsan akart szabadulni valamilyen megbízás elől, hogy nyu-
godtan zabusálhasson, különösen kemény hangon mondta azt, 
hogy razumém. ÉS ez a szó mindig megfelelt. 
A .tölténytáska* szerb neve fiséklija ( < fiSeklija) volt. Ezt, 
valamint a gájka ( < gajka) .bújtató a derékszíjon' szót szintén 
használják a jugoszláv katonaviseltek a honvédeknél is. A .sá-
torlapot' sátorszko krilo ( < Satorsko krilo), a .lepedőt' csársúv 
( < éarSav) már sokkal ritkábban ugyan, de még mindig emle-
getik a honvédségnél is. A .golyószóró' azonban szinte teljesen 
kiszorította a puskomitralyéz ( < puSkomitraljez) kifejezést, A 
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vállon a rangjelzést feltüntető lemez szerb neve az épuletuska v. 
poletuska ( < epuletuSkal nem használatos ma már a honvéd-
ségnél, mert ilyen nincsen, a magyar tisztek rangjelzésüket más-
képpen viselik. Csupán a 'repülőknél van meg ez a váll-lemcz, 
amelyet látva epulestuskának emlegetik a jugoszláv katonavisel-
tek. A ,katonaládának' szanduk ( < sanduk) volt a neve. Ez a 
kifejezés azonban úgy eltűnt, mint hogyha sohasem használták 
volna. A .puskacső fedőjét' poklopác-nak ( < poklopac) nevezték. 
Ez volt az a fölszerelési tárgy, amelyet legkönnyebben veszí-
tett el a katona és amelyért nagyon sok magyar fiú súlyos bír-
ságot volt kénytelen fizetni. A ,puska závárjá-t' zátvárcics-nak 
( < zatvaraé), a ,puskaagyat' kundak-nak ( < kundak) nevezték 
és nevezik még ma is. A legérdekesebb az, hogy a ,tusaborító 
lemez' kifejezést nem nagyon tudják maguknak megjegyezni és 
inkább a régi beléjük verklizett potkov kundaká-nak ( < potkov 
kundaka) nevezik. Pl. A vizsgára készülő karpaszományos hon-
védek közül kérdezi az egyik: „Mondd csak nekem, hogy mond-
ják magyarul a potkov kundákátf" „Tusaborító lemez, te ökör, 
sose jegyzed meg?" 
Nem használják már egyáltalában iránymegjelölésre a tijuvik 
( < óuvik) ,dombocska' v. általában ,csúcs' szót. A ,csákány' je-
lentésű pijuk ( < pijuk) szót sem, pedig ez is, amaz is., valami-
kor igen elterjedt volt. A jugoszlávoknál nagy szerepet játszott 
az .elismervény, vagy nyugta' jelentésű révérsz ( < revers). Ha 
pl. valaki a raktárból valamit át akart venni, akkor azt csak 
révérsz ellenében vehette át. Az .őrház' jelentésű sztrázsárá 
( < straáara) és a csuklógyakorlat jelentésű csúcsánge ( < £u-
¿anje) a magyar katonafiúk nyelvéből még mindig nem veszett 
ki, mert még ma is ezen a néven emlegetik. Nem használják az 
.értékpostakönyv' szerb nevét az ámánétnik-et ( < amanetnik) 
pedig valamikor szívszorongva várták, hogy az ámánetnikkel 
megjelenő tyátó felolvassa-e az ő nevüket is. A .messzelátó' je-
lentésű durbin ( < durbin), a ,revolver' jelentésű pistoj ( < piStolj) 
a .mosoda' jelentésű véséráj ( < veSeraj) kifejezések csak addig 
éltek a magyar katonafiúk között, amig a szerb hadseregben 
szolgáltak. A .rangjelző csillag' szerb neve, a zvézdica ( < zvez-
dica) azonban még ma is él a magyarok közt. A honvédséghez 
bevonultak is gyakran emlegetik, hogy majd csak szereznek ők 
is zvézdicát és nem lesznek tovább bakák, hanean tisztesek. A ha-
táron épült őrházak neve a szerb határőrök között káráula v. 
karaola ( < karaola) volt. Ezt a szót a határmenti magyarok is 
használták, de szélesebb körben elterjedni nem tudott. 
Amikor a regruták bevonultak, az első hetek tapasztalatai 
alapján legtöbbször igen nagyon elkeseredtek. Ilyenkor a katona-
humor azt a tanácsot adta nekik: pisi kutyi, da szi protó kó zsúti 
( < piái kuéi, da si proteo kao áuti) ,írd meg haza, hogy ügy 
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jártál» mint a sárga'. A sárga alatt itt az oroszlán értendő, amely-
ről a néphit azt tartja, hogy szokatlanul sokszor párosodik és 
amint az oroszlán a párosodással rosszul jár, úgy jártak rosszul 
ők is a katonasággal. 
Már a bevezetésben említést tettem arról, hogy a szerb nép 
életében a káromkodás és a trágár szavak használata sokkal na-
gyobb szerepet játszik, mint bármely más európai népnél. Emlí-
tést tettem arról, hogy ezeket a gyakran használt illetlen szava-
kat hamar eltanulták a magyarok és anélkül, hogy tudták volna 
a jelentésüket, igen gyakran használták is. Később, mikor már a 
jelentésüket mindenki tudta és ismerte, alább hagyott ezeknek a 
szavaknak a használata, azonban amilyen mértékben szilárdult 
meg a szerb uralom a megszállt területeken, az évek folyamán, 
ugyanolyan mértékben terjedtek el a szerbek szokásai és szoká-
saikkal együtt a káromkodásaik is. Jellemzésére annak, hogy a 
szerb nép életében mit jelentett a káromkodás, egy rövid anekdo-
tát mondok el. A belgrádi Nemzeti Színház előadásában a Ham-
letot nézte meg egy szerb, s egy német. Az előadás mindkettő-
jüknek nagyon tetszett és elkezdtek gondolkozni azon, hogy vájjon 
ki írhatta ezt a szép darabot. A szerb azzal érvelt, hogy ilyen 
szépet csak egy szerb ember gondolhatott ki, tehát minden bi-
zonnyal szerb ember ajándékozta meg a világot a Hamlettal. 
Ezzel szemben a német azt mondta, hogy ő úgy emlékszik, hogy 
ezt a darabot vagy egy angol, vagy egy francia, vagy talán egy 
német írta. A vitát nem tudták eldönteni, de amikor ahhoz a je-
lenethez értek, amelyben Hamlet azt mondja Ophéliának: „Ophé-
lia menj kolostorba", a szerb meglökte a német szomszédját és 
odasúgta neki: „Igazad van, ezt mégse szerb írta, mert ha szerb 
Irta volna, az nem azt írta volna: Ophélia menj a kolostorba, 
hanem valami egészen mást! 
A káromkodásoknál meg kell különböztetni azpkat, amelyek-
nél a káromkodó első személyben beszélt és a saját személyére 
vonatkozó szólamokban használt trágár szavakat és azokat, ame-
lyekben második személyhez beszélt és használt a vele szemben 
álló jelenlevő személlyel kapcsolatosan ilyen kifejezéseket. Végül 
azokat, amelyekben a káromkodó harmadik személyű alakot 
használt és valamilyen távollevő személyről vagy meg nem ha-
tározott emberről mondta el tajtékzó dühének kifejezéseit. Ter-
mészetes, hogy az első személyben használt káromkodások 
aránylag ritkák voltak a magyar nyelvben, egyrészt azért, mert 
saját magukat és saját személyüket magyarok előtt nemigen ká-
romolták, tehát nem volt módunkban ilyeneket eltanulni és a 
magyar beszédben meghonosítani. Ezekkel szemben nagyon el-
terjedtek és nagyon sokat használták a magyarok a második sze-
mélyhez intézett káromkodásokat, mert ezeket magában a werb 
nyelvben is maguk a szerbek is sokkal gyakrabban használták, 
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mint az első személyűeket. A magyarok nem egyes trágár sza-
vakat vettek át, hanem egész szólamokat, ugy ahogy azt a szer-
bek kiejtették. Nem másítottak rajta már csak azért sem, mert 
a káromkodó szólamnak a nyelvtani szerkezetét nem ismerték 
és nem értették. A harmadik személyü káromkodások sokkal ki-
sebb teret tudtak maguknak hódítani, mint a második szemé-
lyűek, azonban mégis lényegesen gyakoriabbak voltak, mint az 
első személyüek. 
Az első személyüek közül csupán egyről tudtam megállapí-
tani, hogy igen gyakran használták magyar beszédben is és pe-
dig: bás mé kuruc bolé ( < bas me kurac bole), jelentése: laboro 
cx penis. 
Ezt a hangulati értéke alapján akkor használták, ha azt 
akarták kifejezni, hogy: Nekem ugyan nem fontos az a dolog, 
amit tőlem kérnek; vagy: nem törődöm vele. 
A második személyhez intézett káromkodások közül a leg-
gyakrabban használtak a következők: picskáti miitérina ( < picka 
ti materina) — vagina matris tuae, pizdhli mátérina (<• pizda ti 
materina) = vagina matris tuae, picskáti májcsina ( < picka ti 
majéina) = vagina matris tuae, picskáti tgorává í < piéka ti co-
rava) = vagina tua coeca, bézs u piculái májcsinu ( < bez u 
piéku majéinu) = curre in vaginam matris, jébémti mútSr 
( < jebem ti mater) = fu tuam matrem tuam, jébémti máter u 
dupe ( < jebem ti mater u dupe) = fu tuam matrem tuam in 
anum, jébémti szesztru ( < jebem ti sestru) = futuam sororeni 
tuam, jébémti dúsu tvoju mángupszku ( < jebem ti duSu tvoju 
mangupsku) = futuam animam tuam vagam; jébóte sinter 
( < jebo te Sinter) = futuat te pecorum interemptor, jébóte 
otac ( < jebo te otac) = futuat te páter; jébóte Bőg ( < jebo te 
Bog) = futuat te Deus; jébóte kér ( < jebo te ker) = tutuat te 
canis. 
Ezekről a legutolsónak említett jébóte kezdetű káromkodá-
sokról meg kell említenem, hogy a legsűrűbben használt és szin-
te mindenütt hallható káromkodások voltak, olyannyira, hogy 
a tréfás elbeszélés szerint a jugoszláv-német háború kitörése 
előtt a német hírszerzők pontosan beszámoltak a nagy vezér-
karnak Jugoszlávia fegyveres erejéről. A beszámoló végén az 
egyik vezérkari tiszt megkérdezte: és hogy állnak U-Bote dolgá-
ban a szerbek, mire a hírszerzők azt mondták, hogy U-Bole nin-
csen sok, de annál több a jébóte, mert azt igazán mindenütt 
hallották emlegetni. 
Gyakori és sokszor használt volt még az idi it ktirác ( < idi 
u kurac) = pergas in penein és az idi do kurcii ( < idi do kurca) 
= pergas ad penem, káromkodás is. Már az ulwáti Boga za 
kurác (<C uhvati Boga za kurac) == apprehende Deum per pe-
nem, lényegesen ritkábban került magyar ember szájára. 
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Az itt felsorolt második • személyhez intézett káromkodások 
legnagyobb részét használták harmadik személyben távollevőkre 
is, de akkor ezek a káromkodások (főleg a /ebem ti és a jebo te 
alatt felsoroltakról van szó) nem jebémti- és nem jébóte-val kez-
dődtek, hanem jébiga ( < jebi ga) vagy jébó ga « jebo ga) = 
futuas eum, alakkal. 
Ezekből is felsorolunk néhányat. Jebóga Sinter ( < jebo ga 
Sinter) — futuat eum pecorum interemptor; jebóga kér ( < jebo 
ga ker) = futuat eum canis; jebóga otác ( < jebo ga otac) = 
futuat eum páter; és jébógá Bóg ( < jebo ga Bog) = fu tua t eum 
Deus. 
Nem akarom állítani, hogy ezeken az itt felsoroltakon kívül 
magyar ember nem használt más káromkodást, de kétségtelen, 
hogy ezek voltak a legtöbbet használt és leggyakrabban alkal-
mazott káromkodások. 
Meg kell indokolnom még azt is, hogy miért éppen a ka-
tonanyelvnél tárgyaltam a káromkodásokat. A megszállás első 
napjaiban az első szerb káromkodásokat katonáktól hallottuk és 
a megszállás évei alatt leginkább azok a magyarok káromkodtak 
szerbül, akik a szerbeknél katonáskodtak. A katonáskodás alatt 
ami káromkodást eltanultak, azt itthon is meghonosították, te-
hát raj tuk keresztül jutott be a délvidéki magyar nyelvbe a 
szerb káromkodások legtöbbje. Társadalmi érintkezés során ak-
kor vehettünk volna át sok káromkodást, ha a szerbiai lakos-
sággal szorosabb kapcsolatba kerültünk volna. Ez azonban a 
megszállás alatt nagyobb mértékben nem következett be. A ma-
gyarok csak akkör mentek le a Balkánra, ha mint köztisztvise-
lőket helyezték őket le, viszont a szerb tisztviselő-családok bár-
mily nagyszámúak voltak is nálunk, mivel látták, hogy a károm-
kodások nálunk kevésbbé divatosak, nem terjesztették jelentős 
módon a lent megszokott káromkodó szólamaikat. 
Ezeket a káromkodásokat természetesen nem a szerbül be-
szélő délvidékiek számára iktattam ide. Nem is azért, mert nekem 
tetszettek hanem azért, mert a nyelvész nem kertész, hanem bo-
tanikus. A kertész csak a virágokat neveli és ápolja, a botanikus 
kénytelen a büdös bürökről is írni. A fenti kifejezések a megszál-
lás alatti magyar nyelv büdös ,biirkei. 
H e l y s é g n e v e k . 
Már a megszállás első éveiben komoly mozgalom indult meg 
abban az irányban, hogy a magyar helységneveket szerb hely-
ségnevekkel cseréljék fel. A helységnevek kicserélése körül aztán 
valóságos káosz keletkezelt, mert volt olyan helység is, amelvifc 
egymásután kétszer-háromszor is nevet változtatott- Általában 
véve öt-hat esztendő kellett ahhoz, amíg valamennyire állandó-
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sultak a helységek ú j szerb nevei. A harmincas évek első felé-
ben indult aztán újból egy mozgalom, hogy a még meglévő ma- ' 
gyáros hangzású helységneveket is szerb nevekkel cseréljék fel. 
Ha a megszállás huszonhárom éve alatt végbement összes hely-
ségnévváltozásokat vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a névvál-
toztatás elve szerint négy csoportba oszthatjuk őket. 
1.) Némely helységnevet a szerbek megtartottak ugyan, csak 
a hangalakját változtatták meg, hogy ezzel a névnek magyaros 
hangzását eltüntessék. Ilyen esetek: Bulkeszi > Buljkes, Csanta-
vér > Cantavir, Cservenka > Crvenka, Csurog > Curug, 
Nádalja > Nadalj, Pacsér > Paöir, Parrag > Parage, Szil-
bács > SilbaS, Zenta > Senta, Zombor > Sombor és Zsablya 
> Zabalj. 
2.) A szerbek ú j nevet adtak ugyan, de a lehetőségek szerint 
olyant, amelynek a hangalakja hasonlított a régihez. Ilyen ese-
tek a következők: Bács-Tóváros > Tovarisevo, Chotekpuszta 
Kotekovo, Dernye > Deronje, Boroszló > Doroslovo, Dunagár-
dony > Gardinovci, Hódság > Odzaci, Kerény > Krnjaja, Mo-
hol > Mol, Mosztonga > Mostanica, Veprőd > Veprovac. 
3. Némely helységnevet részben, vagy teljes egészében le-
fordítottak. Ilyen esetek a következők: Bácsmonostorszeg > 
Backi Manastir, Boldogasszony falva > Gospodjinci, Bükszállás 
> Bukovaéki salasi, Felsőhegy > Gornji Breg, Geyer szállás 
Gajerov salai, Györgyén > Djurdjin, Györgyéni tanyák > 
Djurdjinski salaSi, Horgos-Királyhalom > Kraljevbreg, Kishe-
gyes > il/a/í /d/'oS, Kishegyes kitérő > Aía/í /d/'o.í ukrsnica, Kör-
téi > Kriüevlje, Középső szállás > Srednji salaS, László szál-
lás > Laslov salaS, Magyarkanizsa > Sínr« Kanjiza, óbecse > 
.Si' /ri Becej, Óbecsei szállások > Starobecejski salaSi, óparrag > 
Stare Parage, Ószivác > .S7ar/ Siuac, Óverbász > ' Sfari Vrbas, 
Pn cséri tanyák > Paéirski salaSi, Paphalom > Popovié, PéU'r-
réi>e > Petrovoselo, Piros > Rumenka, Sajkásszentiván > .Sa/-
Afí.sA-j Sweíí /uart, Sándor > Aleksandrovo, Szabadka-közkórház 
vasúti megálló > Subotica-bolnica, Szabadka-külváros vasúti 
megálló > Suboiica-predgradje, Szentfülöphegy > Filipovo, 
Tündéres > Vilovo: Üjcservenka > A'oua Crvenka, Ojpalánka > 
Nova Palanka, Üjszivác > A'ou/ S/pac, Üjverbász > Noui Vrbas, 
Üjverbász-cukorgyár > Aroui Vrbas-Secerana, Völgyes > Dolivc. 
4.) Sok helység egészen ú j nevet kapott, még pedig olyant, 
amelyet semilyen módon nem lehet az előbbi névvel kapcsolatba 
hozni. Itt történtek természetesen a legcifrább esőtek. A helysé-
geknek nagyrészét a jelen kor híres politikusairól, vagy a szerb 
nép történelmének nagyjairól nevezték el. így lett pí. Adorján-
bál Nadrljan, Angyal Bandi vasúti megállóból Gornja Roglatica, 
Baba Pusztából Aleksa Santié, Bácsfeketehegtj, Szeghegy össze-
épített nagyközségekből Feketic, Sekié, líácsföldvárból Backo 
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GradiMe, Bácsföldvári szállásokból Brankouo, Bácsgyulafalvúból 
Telecka, Bácskertesből Kupusina, Bácskossuthfalvából Stara Mo-
ravica, Bács Szent Ivánból Prigrevica Sveti Iván, Bácsordasból 
Karavukovo, Béregből Backi Breg, Borócból Obrovac, Csenge-
fyüsből Topolski salasi, Elza szállásból Strilié, Fernbach szállás-
ból Cicovac, Gádorból Gakovo, Gombosból Bogojevo, Karjadból 
BogaraS, Kisgombosból Bogojevo Selo, Kisvörösegyházából Hrvat-
skl majur, Kukurikiböl Koéiéevo, Küllődből Kolut, Ludaspusztá-
ból Supljak, Maggarutból Radisié, Militicsből Srpski Miletié. A 
még fel nem szabadított torontáli részen Módosból Ninöíéevo és 
N aggbecskerekből előbb Veliki Beékerek, majd a harmincas évek 
derekán Petrovgrad, Nagyfényből lednik, Nemeshalomból Ivnn-
kovié, Nemesmiliticsből Svetozar Miletié, ókérből PaUéevo, Úr-
szállásból StaniSic, Paripásból Parabué, Pipacsfaluból Vojvoda 
Zimovic, Sajkáslakból Lok, Sándor majorból Sanac, Somsich-
pusztából előbb Somticevo, majd Naumoviéevo, Szabadkából Subo-
lica, Szenttamásból Srbobran, Szépligetből Gajdobra, Szilágyból 
Soilojeuo, Szondból Sonta, Tiszaistvánfalvából Backi Jarak, Tt-
sznkálmánfalvóból Budisává, Üjkérből előbb Pribiéevicevo, majd 
Pribicsevics Szvetozár, a független demokrata párt vezérének 
bukása után Backo Dobropolje, Újvidékből Novisad, Vámtelekből 
Pwlovac, Vaskapuból Rimski Sanőevi, Vörösegyházából Gúbric. 
(Folyt, köv.) 
Bogner József 
